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Nüm. 116. Miércoles 26 de Marzo de 1890. 25 cénts. número. 
DE LA PROVINCIA DE LEON'^ai^ 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Luego que loé señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo-del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A L O S L U N E S . MIÉRCOLES T V I E R N E S . 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre j 15 pesetas al año , 
pagadas al solicitar la suscr íc ion . 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto ks 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta, por cada línea de 
inserción. 
PARTE ^OFICIAL. 
(Qaceta del dia 25 de Marzo.) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
contmúan sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO D E P R O V I N C I A 
SECCION D E f m l E M T O . 
mines. 
D. CELSO GARCIA DE L A RIEGA, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por O. Manuel 
Laguillo y Ruiz, vecino de Busdon-
go, residente en el mismo, se ha 
presentado en la Seociou de Fo-
mento do este Gobierno de provin-
cia, en el dia 17 del mes de Marzo, 
á las nueve y cuarenta y cinco mi-
nutos de su mañana, uaa solicitud 
de registro pidiendo 12 pertenencias 
de la mina de cobre llamada Flor i -
da, sita en término común del pue-
blo de Millaró, Ayuntamiento de 
Rediezmo, parajes que llaman la 
biesca, y linda al Saliente con te-
rreno de la misma, Poniente con te-
rreno do Villanueva llamado el frai-
le, al Mediodía con terreno común 
de Villanueva y Golpejar llamado la 
corella y Norte con terreno llamado 
el bastillo, con arroyo de dicho pue-
blo de Millaró y con un prado de 
Pedro Rodríguez del mismo pueblo; 
hace la designación de las citadas 
12 pertenencias en la forma si-
guiente: 
So tendrá por punto de partida 
•una calicata hecha al medio del sie-
rro do dicha biesca, que desde allí 
se medirán al Saliente 300 metros, 
al Poniente 600, Mediodía 300 y al 
Norte lo que dé de si el terreno so-
licitado, quedando en esta forma ce-
rrado el perímetro de las pertenen-
cias solicitadas. 
. Y habiendo hecho constar esta 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por der 
creto de este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el término de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 34 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 17 de Marzo de 1890. 
Celso G a r c í a do la R i e g a . 
Hago saber: que por D. José de 
Amézola, vecino de Bilbao, residen-
te en el mismo, se ha presentado en 
la Sección de Fomento de este Go- : 
bierno de provincia, en el día 18 del 
mes de Marzo, á las diez y cuarto 
de su mañana, una solicitud de le- ' 
gistro pidiendo 70 pertenencias de 
la mina de carbón llamada San Pa-
ila, sita en término común del pue-
blo de Santa Lucia, Ayuntamiento -
de Pola de Gordoti y paraje que lla-
man arroyo del cueto, y linda al 
Norte con calizas, al Este con la 
concesión cCandelaria,» al Sur con 
la concesión «Competidora» y al 
Oeste con la concesión «Olvido;» 
hace la designación de las citadas 
70 pertenencias en la forma si- j 
gu í en te : 
Se tendrá por punto de partida el 
mojón Sur-Oeste de la concesión 
«Candelaria,» y siguiendo la línea 
de demarcación de esta concesión 
«Candelaria» asi al Norte se medi-
rán 1.000 metros y se fijará la 1 .* 
estaca, de ésta formando escuadra 
hácia Nor-Oeste con la primera di-
rección se medirán 200 metros y se 
fijará la 2.* estaca, de ésta y para-
lela á la • primera dirección hácia 
Sur-Oeste se medirán 600 y se fija-
rá la 3.", y en escuadra con la ú l t i -
ma dirección hácia Nor-Oeste se 
medirán 600 y se fijará la 4.*, de 
ésta y en escuadra con la dirección 
anteripr .se medirán hácia Sur-Oeste 
300 y se fijará la 5.", de ésta y en 
escuadra con la dirección anterior 
se medirán hácia Sur-Este 600 y se 
fijará la 6.", de ésta y en escuadra 
con la dirección anterior se medi-
rán hácia Sur-Oeste 500 y se fijará 
la 7.*, de ésta y en escuadra con la 
dirección anterior se medirán hácia 
Sur-Este 200 y se fijará la 8.", de 
ésta y en escuadra con dirección 
anterior se medirán hácia Nor-Oes-
te 100 y se fijará la estaca 9.', de 
ésta y en escuadra con la dirección 
anterior se medirán hácia Sur-Este 
400 y se fijará la estaca 10, de ésta 
y en escuadra con la dirección an-
terior se medirán hácia Nor-Oeste 
100 y se fijará la estaca 11, de ésta 
y en escuadra con la dirección an-
terior se medirán hácia Sur-Este 
600 y se fijará la estaca 12, de ésta 
y en escuadra con la dirección an-
terior se medirán hácia Nor-Oeste 
200 y se fijará la estaca 13, corres-
pondiendo ésta última estaca al mo-
jón más al Sur de la concesión de la 
«Candelaria,» de la estaca número 
13 y en escuadra con la dirección 
anterior se medirán hácia Nor-Oes-
te 1.000 y se fijará la estaca 14, la 
cual corresponde al punto de parti-
da, siendo de advertir la dirección 
última del 13 al 14 sirve de limite 
Sur de la concesión «Candelaria» y 
así resultará formado el perímetro 
de las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que so 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el término de sesenta 
dias, contados desde la fecha de es-
te edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que so 
consideraron con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s egún 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
Leou 18 de Marzo de 1890. 
C e U n G a r c í a de la l l l o s n . 
MINISTERIO DE ESTADO. 
! Sección 11." 
! En virtud del Real decreto de 27 
i de Diciembre de 1888, que declaró 
i exceptuados de ingresar en el Te-
, soro público los fondos procedentes 
! de limosnas para los Santos lugares 
y dispuso el envió de estos á Tierra 
: Santa, su único y legít imo fin, con 
esta fecha se remite al Procurador 
: general de España en aquellas Mi -
, siones la cantidad de 69.411 pesetas 
86 céntimos, importe de la recauda-
ción obtenida por el Patronato des-
! de 1.° de Enero de 1888 hasta 30 de 
• Junio de 1889, y ordenando dicha 
i Real disposición que á estas cuentas 
! se dé la mayor publicidad posible, 
| con el fin de llevar al ánimo de los 
fieles donantes la seguridad de que 
' sus donativos son invertidos con 
¡ arreglo á sus piadosos deseos) ad-
j junto remito á V. S. un estado de-
j tallado en que aparece el pormenor 
de aquella recaudación, rogándole 
• se sirva disponer su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de esa provincia. 
De Real orden comunicada por el 
Sr. Ministro de Estado lo digo á 
V. S. para su conocimiento y efec-
tos indicados. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 24 de Febrero de 1890.—El 
Subsecretario, José Fernandez J i -
ménez.—Sr. Gobernador civil de la 
provincia do León. 
PATRONATO DE LA OBRA PÍA DE LOS SANTOS LUGARES DE JERÜSALEN. 
Relación, de las cantidades recaudadas por los Sres. Comisarios de Diócesis en el concepto de limosnas, mandas testamentarias, etc., y remitidas por 
los mismos á este Centro durante el segundo semestre del ejercicio de 1887-88, que en virtud del Real decreto de 27 de Diciembre de 1888, 
se remiten á Tierra Santa con esta fecha. 
Fecha 
ea que se hace erectiva. 
3 Enero 1888. 
» » • 
i » i 
5 > » 
7 • » 
11 » » 
a i > 
12 » » 
17 • > 
18 » » 
19 » 
20 » 
21 • 
25 » 
26 » 
a a 
27 » 
a a 
31 » 
1.* Febrero 
» a 
4 > 
15 a 
a a 
18 » 
15 Marzo 
2 Abril 
6 » 
7 a 
a a 
9 » 
20 a 
23 a 
26 a 
2 Junio 
19 a 
22 » 
27 » 
30 » 
Guadixl . . . 
Zaragoza.. 
Barcelona.. 
Madrid 
Lérida 
Segovia... 
Tudela . . . . 
Cádiz 
Valencia.. 
Toledo... 
Vitoria. 
Astorga 
Canarias 
Granada 
Sevilla 
Orihuela 
Málaga 
Vich 
Ceuta 
Valladolid 
Santander 
Calzada Calatrava 
Salamanca 
Menorca 
Burgos 
Ciudad-Rodrigo.. 
Habana 
León 
Cartagena 
Idem 
Jaén 
Oviedo 
Osma 
Madrid 
Idem 
Oviedo 
Mallorca 
Torazona 
Mondoñedo 
Madrid 
NOMBRE DBL COMISARIO. 
D. José Fernandez 
» Vicente Agust ín Pardo 
a Tomás Sánchez y González 
a Luis Sánchez , Guarda-almacén de Santuarios 
a José Taña 
a Miguel López 
a Pablo Garcia 
a Fél ix tíoto y Mancerá 
Casa á cayo cargo viese el giro. 
Libranza del Giro mutuo , 
Cj al Banco de España 
Libranza del Giro mutuo 
Por el segundo trimestre 87-88 , 
Entrega D. Francisco Molina 
Idem el mismo Comisario 
Idem el mismo Comisario 
Libranza del Giro mutuo.. 
Ci á Simón Martínez Ps. 3.000 
Pascual Torrent \ y á Sucesor de Diego Romero... » 3.000 
Pesetas, Oís. 
al mismo. 
Pedro Goy Garrote |Ci al Banco de España 
i C( á D. Luis Vdldes Ps. 
> al mismo a 
141 75! 
a Andrés González Suso. 
a Joaquin Garcia Magaz 
> Juan José Hidalgo 
a Marcelino Toledo 
a Benito Moro 
a Antonio Murcia 
a Manuel Trullenque 
» Antonio Cortés 
a Antonio de los Reyes 
a Agust ín Maria Bello 
a Francisco Maria Barroca! 
a Vicente Ruiz Hidalgo 
a Juan Antonio Vicente Bajo 
a José Molí 
a José Maria Pradales 
a José González Sistiaga 
a Pedro Martin y Martin 
a Juan de la Cruz Sulazar. 
» Rafael Alguacil y Martí 
a Id. id. id 
a Muximiano Angel 
a Pedro Fernandez Caneja 
a Regino Ortega , 
a Crisanto Pineda 
» Alonso de Batlle 
» Pedro Fernandez Caneja 
> Bartolomé Castell 
» Joaquin Carrion 
a Julián Hervás 
a Luis Sánchez , Guarda-almacén de Santuarios 
800 
500 
625 
109 75Í 
887 50 
á D. José Eguiluz a 
» á D. Alejandro Bacqué a 
a á D . Julián Moreno a 
Entrega D. Pedro Magaz 
Ci Union Bank of Spain and England. 
a Sobrinos de Colomer 
Entrega D. Manuel Marrón 
Cj á Alejandro Bacqué 
a á Nájera, Pelayo y Compania 
Libranza del Giro mutuo 
Idem id. id 
C| á Gregorio Ruigomez 
Libranza de Giro mutuo 
Hem id. id 
Entrega D. Angel Muñoz 
C[ Sainz é hijos 
a & G. Rolland, hijo 
Libranza del Giro mutuo 
C[ á García Calamarte ó hijo 
Cj al Banco de España 
Cj al Banco de España Ps. 930 50| 
Libranza Giro mutuo a 95 
C[ al Banco de España 
Entrega D.' Adela Fernandez 
Entrega el mismo Comisario 
Limosna como Caballero del Santo Sepulcro... 
Idem id. id 
Cj al Banco de España 
Idem id. id 
C¡ á Garcia Calamarte é hijo 
Libranza del Giro mútuo 
Por el segando semestre de 1887-88 
56 a 
325 25 
120 » 
61 a 
51 a 
63 25 
25 i> 
75 23 
6.141 75 
644 a 
2.922 25 
TOTAL 32.301 40 
57 33 
54 a 
700 a 
250 a 
603 a 
1.025 » 
65 a 
4 • 
50 a 
68 » 
10 a 
353 50 
350 > 
168 > 
66 a 
10.496 65 
1.589 50 
1.025 50 
680 66 
25 a 
79 a 
25 a 
25 a 
632 50 
1.630 2« 
1.000 a 
127 » 
56 75 
Importa esta relación las figuradas 32.301 peseta 40 cént imos. Madrid 24 de Febrero de 1890.—El Interventor, Luis Valcarcel.—V.9 B.°: el 
Jefe de la Sección, Rafael Garcia y Santisteban. 
Relación de las cantidades recaudadas por los Sres. Comisarios de Diócesis en el concepto de limosnas, mandas testamentarias, etc., y remitidas por 
los mismos á este Centro durante el ejercicio de 1888 89. que en virtud del Real decreto de 27 de Diciembre de 1888, se remiten á Tierra 
Santa con esta fecha. 
Fecha 
an que ao hace erectiva. 
7 Julio 1888. 
2 Agosto > 
6 Setiembre a 
6 Octubre a 
21 Noviemb. a 
7 Diciemb. a 
28 a a 
31 « a 
5 Enero 1889. 
10 a » 
11 a a 
15 
Sevilla 
Segorbe 
Oviedo 
Madrid 
Idem 
Santiago de Cuba. 
Santiago 
Madrid 
Lérida 
Cádiz 
Valencia 
Pamplona 
Zaragoza 
Tudela 
Salamanca 
Canarias 
NOMBRE DEL COMISARIO. 
D. Benito Moro y Recio 
» Galo Almonacid 
» Pedro Fernandez Caneja 
a Luis Sánchez , Guarda-almacén. 
Testamentarios del Duque de Villahermosa 
D. José Trinidad Rodríguez 
a Ricardo Rodríguez 
> Luis Sánchez , ütiíirda-almacén 
a José Taña * 
a Félix Soto 
» Pascual Torrent 
a Juan Cortijo 
a Vicente Agust ín Pardo 
a Pablo Garcia 
a J . Antonio Vicente Bajo 
a Juan José Hidalgo 
Casa & cuyo carga viene el giro-
Entrega el mismo á la mano 
Letra C[ á Demetrio Almonacid 
Entrega D." Adela Fernandez 
Limosnas en el primer trimestre de 1888-89 
Limosna, entrega á la mano 
Entrega á la mano D. Enrique Sancho 
C[ á Nájera, Pelayo y Compañía 
Por limosnas en el segundo trimestre de 1888-89. 
Entrega por cuenta de este D. Luis Salvan 
C[ al Giro mútuo '. 
a á Alejandro Vacqué 
• al Banco de España 
a al ídem id 
En un billete de Banco 
En un id. de 100 rosetas y 15 en sellos 
Idem id. de 25 id. y 50 cénts . en sellos 
Pesetas. Cts. 
503 a 
86 a 
25 a 
23 a 
250 a 
221 25 
320 a 
80 a 
46 10 
98 39 
5.565 75 
5.200 > 
386 » 
25 a 
115 a 
25 50 
16 Enero 
19 . 
21 » 
24 • 
1889. 
30 » 
1." Febrero 
14 . 
» * 
20 » 
23 . 
> • 
27 . 
7 Marzo 
8 > 
9 » 
14 » 
15 » 
20 » 
SO > 
6 Abril 
8 » 
11 • 
17 » 
1 .* Mayo 
1.° Junio 
Vitoria D. Andrés González Suso.. 
Teruel 
Toledo 
Granada 
Idem 
Madrid 
Orihuela 
Toledo 
Menorca 
Ceuta 
Guadix 
Valladolid 
Ciudad-Real 
Santander 
Tortosa 
Ciudad-Rodrigo. 
Burgos 
Madrid 
Idem 
Mondofiedo 
Madrid 
Idem 
Idem 
Madrid 
Puerto-Rico. 
Habana 
Sevilla 
Madrid 
Idem 
León 
Murcia 
Oviedo 
Madrid 
Idem 
» Angel Herrero. 
> Pedro Ooy Garrote 
> Marcelino Toledo 
» Idem 
D." Teresa García 
D. Antonio Murcia 
» Pedro Go> Garrote 
» José Molí 
> Antonio de los Reyes 
> José Fernandez. 
» Agust ín María Bello 
> Vicente Ruiz Hidalgo 
> Francisco Barrocal 
» Francisco Vilaret 
> José González Sistiaga 
» José Maria Pradales 
> Luis de la Cámara 
> Rafael Fernandez 
> Julián Hervás 
Entrega D. Rafael Fernandez 
Id. » Luis de la Cámara 
Id. > Cárlos Odriozola 
D. Manuel Trullénque 
i Cárlos Odriozola 
» Miguel Herrero 
• Pedro Martin 
• Benito Moro 
Entrega D. Francisco Tomiedos 
D. Luis Sánchez Guarda-almacén 
• Juan de la Cruz Salazar 
» Rafael Alguacil 
> Pedro Fernandez Caneja 
Entrega D. Luis Sánchez, Guarda-almacén. 
Id. id. id. id 
Cl á Sres. Urquijo y Compañía 
Entrega por cuenta de este D. J . Herrero Piuto 
Idem id. el Conde de Valencia de D. Juan 
C[ 4 Pérez Peradinas Ps. 620 64 
• 4 Clemente Revillas • 459 36 
Limosna voluntaria para Tierra Santa 
C[ á M. S. Muniesa 
Banco de España 
á E . Sainz é hijos 
al Giro mutuo 
Idem id 
Idem id 
Idem id 
al Banco de España 
Giro mutuo 
Idem id 
E . Rolland é hijos 
Entrega á la mano como limosna 
Idem id. id 
Idem D. Manuel Silva <. 
Limosnas para Tierra Santa 
Idem id. id • 
Idem id. id 
C[ Banco de España 
Limosnas para Tierra Santa 
G] P. Alfaro y Compañía 
» P. Pastor Ojero 
Entrega á la mano D. Manuel Marrón 
Por cuenta de D. Manuel López, limosna 
Por el tercer trimestre 1888-89 
C[ Banco de España 
• Idem id 
Entrega por su cuenta D." Adela Fernandez 
Por el mes de Abril 
Idem id. de Mayo 
TOTAL 37.110 46 
3.183 » 
198 65 
340 » 
1.080 » 
15 » 
755 > 
1.247 75 
292 54 
3 25 
39 > 
60 > 
82 » 
250 • 
405 20 
104 . 
221 » 
25 • 
25 » 
276 » 
25 » 
25 » 
25 • 
500 • 
25 » 
467 90 
10.397 40 
500 » 
25 » 
84 25 
1.176 28 
750 75 
20 » 
256 75 
259 75 
1. 
Importa esta relación las figuradas 37.110 pesetas 46 cént imos . Madrid 24 Febrero de 1890.—El Interventor, Luis Valcarcel.-
de la Sección, Rafael García Santisteban. 
- V . - B " : el Jefe 
(Gaceta del dia 23 de Marzo.) 
MINISTERIO D E L A G O B E R N A C I O N . 
REAL ORDEN 
E l Sr. Ministro de la Gobernación 
dice al de la Guerra con esta fecha, 
lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Remitido á informe 
de la Secc ión de Gobernación y Fo-
mento del Consejo de Estado el ex-
pediente promovido por ese Minis-
terio con motivo de la Real orden de 
16 de Octubre de 1888, referente al 
ingreso en Caja y admisión en los 
Hospitales militares de los mozos 
pendientes de curación, la expresa-
da Sección ha emitido en este asun-
to el siguiente dictámen: 
tLa Sección ha examinado el ex-
pediente promovido por el Ministe-
rio de la Guerra, con motivo de la 
Real orden de 16 de Octubre del año 
próximo pasado dictada por el del 
digno cargo de V. E . de acuerdo 
con las Secciones de Gobernación 
y Guerra y Marina de este Consejo, 
referente al ingreso en Caja y admi-
sión en los Hospitales militares de 
los mozos pendientes de curación. 
El Ministerio de la Guerra, consi-
derando que de la letra y espíritu 
del apartado últ imo del art. 25 del 
reglamento para las declaraciones 
de exención del servicio militar por 
causas de inutilidad física, debe de-
ducirse que los mozos en tales cir-
cunstancias no pueden tener ingre-
so en las Cajas de recluta mientras 
no recaiga íallo definitivo respecto 
á su aptitud física; y que la Real 
orden de 1.° de Diciembre de 1881 
reputada vigente, establece que la 
curación se lleve á cabo en los Hos-
pitales militares, siendo las estan-
cias de cuenta de las Diputaciones 
provinciales, cree que la forma más 
conveniente de cumplir ésta , es dis-
poner que los mozos pendientes de 
curación no ingresen en la Caja de 
recluta hasta que definitivamente 
se falle sobre su aptitud física, sin 
perjuicio de que sean admitidos en 
los citados Hospitales para curarse, 
siendo de cargo de las Diputaciones 
provinciales las estancias que cau-
sen, y bastando que el Vicepresi-
dente pida de oficio la admisión á la 
Autoridad militar; advirtiendo que 
tan luego como so conozca la con-
formidad de V. E . con el procedi-
miento que se propone, circularán 
las instrucciones debidas á las A u -
toridades militares. 
Vitso el art. 25 del reglamento 
para la declaración de exenciones 
por causa de inutilidad física, que 
forma parte de la ley de Reempla-
zos de 11 de Julio de 1885: 
Visto lo informado por las Seccio-
nes de Gobernación y Guerra y Ma-
rina de este Consejo en el expedien-
te relativo al ingreso en Caja y ad-
misión en los Hospitales militares 
de los mozos pendientes de cura-
ción: 
Considerando que lo propuesto 
por el Ministerio do la Guerra se ha-
lla conforme con el expíritu de las 
citadas disposiciones é informe; 
La Sección opina que los mozos 
pendientes de curación no deben in-
gresar en las Cajas de recluta hasta 
que ésta sea difinitíva, y que las Di -
putaciones provinciales pueden pe-
dir de oficio á las Autoridades mili-
tares el ingreso de dichos mozos en 
los Hospitales militares para su cu-
ración, siendo de cuenta de las ci-
tadas Corporaciones las estancias 
que causen. > 
Y habiendo tenido á bien el Rey 
(Q. D. G.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, resolver de 
conformidad con el preinserto dic-
tamen, de Real orden lo diaro 4 V. E . 
para su conocimiento ^ efectos co-
rrespondientes.» 
Do la propia Real órder:, comuni-
cada por el expresado Sr. Ministro 
lo traslado á V. S. para su conoci-
miento. 
Dios guardo 4 V. S. muchos años . 
Madrid 16 de Marzo do 1890.—El 
Subsecretario, Manuel Benayas.— 
Sr. Gobernador de la provincia de... 
A T O N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
Villasetán. 
Formada la cuenta del pósito de 
este Ayuntamiento para el ejercicio 
económico de 1888 á 89, se halla 
expuesta al público por término de 
15 dias, durante los cuales podrán 
examinarla y poner los reparos que 
procedan cuantos lo crean conve-
niente, pasado dicho plazo no serán 
oidos. 
Villaselán 18 de Marzo de 1890 
E l Alcalde, Frailó a Castellanos. 
Alcaldía constitucional de 
Bemtibre. 
Confeccionadas las cuentas mu-
nicipales de esto Ayuntamiento co-
rrespondientes al eiercicio econó-
mico de 1888 4 89 y fijadas por la 
Corporación municipal en sesión de 
ayer, quedan expuestas al público 
por término de quince dias en Se-
cretaria para examinarlas el que 
guste y promover las reclamacio-
nes que crea procedentes, previ-
niendo que pasado que sea, serán 
sometidas 4 la discusión definitiva 
de la Junta municipal de asociados. 
Bembibre y Marzo 17 de 1890.— 
El Alcalde, Juan Riego. 
J U Z G A D O S . 
B . Alborto Sibs y'Rojas, Juez de 
primera instancia de León y su. 
partido. • •" 
Hago saber:' cfue' pará 'el dia 9 del 
próximo AbrÚ y. bjprs.da Jas pnpe.de 
su mañana, se-vend«fán-en-pública 
subasta en lá s a l í tfe' 'audiencia de 
este dicho JuzgatfbjXHoéníá cárcel 
pública, los bienes «iguidntos: 
Una mesa de. p iTO.glWr. . 
de, en 11 •. 1 1 , , > , , 11 * • • 
Otra idem p e q t t e B í / e n : : " 
. Otra idem de cliopri,'é¿'.'.' ; 
Cuatro bancos de chopo,.. 
en ; . . . : : •• 
Cuatro sillas dé paja yiéj- ' 
jas, en 
Una zafra de lata, e n . . . . 
Ciento sesenta botellas, 
- 5 . . » 
3 50 
.2.50' 
•2 • ••• 
en. 
m 
Un cubeto para aguar-
diente, en . 
Una báscula con cuatro 
pesas, en 
Un quinqué con dos bra-
zos, en 
Tres copas, en 
Tres vasos de cuartillo y 
cuatro de medio, en 
Siete jorras de Talavera 
ordinaria, en 
Una mesa de chopo de pi-
car, en 
Dos sillas ordinarias, en.. 
Dos portaviandas, uno 
grande y otro pequeño, en. 
Una tartera pequeña de 
hoja de lata, en . . . . . . . 
Dos flaneros de lata, en.. 
Un calentador de metal 
dorado, en 
Tres cántaros y una rega-
dera de lata, en 
Una tartera grande para 
asar, en 
Un almirez, en 
Veintisiete platos de dife-
rentes tamaños, en 
Dos soperas, en 
Doce jicaras y pocilios, en 
Un frutero, en 
Una cazuela de azófar, en 
Otra idem, en 
Una bandeja grande de 
metal blanco, e n . . . . . . . . . . 
Otraidem pequeña, en.. 
Cinco sartenes, en 
Doce platos, en 
Dos cafeteras de lata, en. 
Un perol de cobre, en . . . 
Dos cuchillos de cocina, 
en 
Unacómoda do n o g a l c h á -
peada, en 
Una mesa con un cajón 
de nogal, en. 
Un sofá con seis sillas de 
nogal, en 
.2 » 
7 50 
16 > 
4 »' 
.7 . 
10 » 
1 > 
1 > 
» 50 
1 50 
1 > 
1 » 
> 50 
3 > 
1 » 
3 » 
2 » 
4 » 
1 50 
1 » 
> 50 
2 » 
2. » 
1 50 
1 > 
5 > 
1 50 
1 » 
2 50 
2 > 
15 > 
3 > 
20 » 
Un espejo dorado, e n . . . . 
Una camilla coa BU caja, 
cubierta y hule, en '.. 
. • Dos floreros azulados, en 
Dos cuadros con estampa 
dé'pápel, en ; 
. Un lavabo con espejo y 
jofaina, eo i . . * 
Un velador de nogal, en. ' 
Dos mesas de noche, en.. 
Dos catres de hierro, en.. 
' Cuatro colchones, e n . . ; . 
' Cinco'cuádros pequeños, 
en 
• Una mesa redonda de pi-
no, en • • 
Otra idem larga derecha,. 
en '. 
Cuatro sillas de paja- en 
mal uso, en ' 
- Un espejo pequeño, e n — 
Un sofá de chopo, en 
Tres mesas de chopo, en. 
Cuatro palanganeros de 
hierro con su jofaina, e n . . . • 
Cuatro sillas viejas, en.. . 
Cuarenta y cinco platos 
de loza, de mesa, en 
Veintidós id.de postre, en 
Diez y ocho copas de 
champagne, en 
Diez idem mayores, en... 
Veinticuatro idem para 
vino, en 
Dos fuentes de loza, en. . 
Cuatro almohadas, e n . . . 
Cinco jergones, eu 
Cuatro colchas, en 
Y tres mantas, en 
5 
2 » 
8 • 
25 .» 
30 > 
.3 . . 
• 4 " » 
3 . . 
• 50 
3 
10 
Total 314 » 
Cuyos bienes se venden como de 
la propiedad de D. Manuel Fernan-
dez López, vecino de León para 
hacer pago con su importe á don 
Juan Flecha, vecino de Brugos de 
Fenar á consecuencia de autos eje-
cutivos que le ha promovido sobre 
pago de pesetas. 
Las personas que deseen intere-
sarse en la adquisición de dichos 
bienes podrán acudir en el dia, hora 
y local designados á hacer las pos-
turas que tuvieren por conveniente 
que les serán admitidas si cubrieren 
las dos terceras partes de las canti-
dades fijadas y siempre que los lici-
tadores consignen préviamente en 
la mesa del Juzgado el 10 por 100 
de las mismas sumas y cuyos bienes 
se hallan depositados en D. Juan 
Ordoñez. 
Dado en León i 20 de Marzo de 
1890.—Alberto llios.— P. S. M . , 
Eduardo de Nava. 
D. Enrique Caña Villarino, Juez de 
primera instancia de este par-
tido. 
Hago saber: que en el juicio eje-
cutivo, pendiente en este Juzgado, 
á instancia del Procurador D. Ma-
nuel Valcarce, representando á don 
José Sela Fernandez, vecino de esta 
villa, contra D. Nicolás y D. Ruper-
to A migo, de Carracedo, en recla-
mación, de. mil pesetas é intereses 
del ocho por ciento, se venden en 
pública subasta en la sala de au-
diencia de este Juzgado el dia diez 
y siete dq Abril próximo, á las diez 
déla , mañana, los bienes que á con- j 
t'muacion se expresan, con su tasa- ' 
cion, embargados al D. Nicolás. Se : 
advierte que no se admiten postu--1 
ras que no cubran las dos terceras ] 
partes do su valuación; que para to- | 
mar parte en la subasta han de con- ¡ 
signar préviamente los licitadores 1 
en la mesa del Juzgado el diez por 1 
ciento efectivo del valor dado á los } 
bienes objeto de ella, y que no se ha : 
formado la pieza separada sobre los j 
títulos de' propiedad de los bienes 
qué se anuncian. i 
Manes radicantes •• 
en téntino de Carracedo. \ 
Pesetas. ! 
Un prado al sitio de la ro- I 
'da,'de treinta y nueve áreas, | 
veinticuatro centiáreas, con | 
diez piés de castaños, linda 
Naciente otro de Manuel 
Amigo, Mediodía camino, 
Poniente otro de Venancio 
López y Norte soto de José 
Yebra, tasado en mil quinien-
tas pesetas 1.500 
2. " Otro prado al sitio de 
la bernardiña, de quince . 
áreas, veintiséis centiáreas, 
linda Naciente otro de doña 
Eudosia Gutiérrez, Mediodía 
otro de Manuel Santalla, Po-
niente camino y Norte otro 
de herederos de Antonio B á -
santa, valuado en trescien-
tas cincuenta y seis pesetas. 356 
3. ° Otro prado. al sitio de 
la poula, de veintiuna áreas, 
ochenta centiáreas, con un 
cacho do humera!, linda Na-
ciente camino, Mediodía otro 
de Ignacio Fernandez, Po-
niente otro de Damián Pérez 
y Norte otro de D. Ruperto 
Amigo, valorado en trescien-
tas setenta y cinco pesetas.. 375 
4. ° Un prado lameiro, al 
sitio de la pobladura, de trece 
áreas, ocho centiáreas, linda 
Naciente otro de Juan Anto-
nio Valcarce, Mediodía cam-
po común, Poniente otro de 
Manuel Amigo y Norte tier-
ras de la pobladura de Caye-
tano Valcarce y otros, jus-
tipreciado en cuatrocientas 
cincuenta pesetas 450 
5. " Una casa al barrio del 
teso, cubierta de losa, com-
puesta de planta baja, con su 
corral, era, palomar y huer-
to, que todo hace una sola 
finca de diez y nueve áreas, 
sesenta y dos centiáreas, lin-
da toda ella Naciente huer-
•to do-Manuel Amigo, Medio-
día' casa de Matias Martínez, 
Pcmiente camino y Norte ca-
.sa de.Fernando Vidal, tasada 
en mil quinientas pesetas.. 1.500: 
•Dado • en Villafranca del Bierzo á 
quince' de Marzo do mil ochocientos 
noyénta .—Enrique Caña.—De su 
órden,.Manuel Miguelez. 
Jungado municipal dt 
Castrocatt'on. 
. No. habiéndose, presentado aspi-
rantes á la vacante de Secretario de 
este Juzgado, se anuncia por se-
gunda vez.pjr el término de 15 días 
que darán principio desde la publi-
cación de este anuncio en el BOLE-
TÍN' OFICUL. Los aspirantes presen-
tarán sus solicitudes documentadas 
dentro del expresado término. La 
plaza se ha de proveer con arreglo á 
lo dispuesto.en la ley provisional del 
Poder judicial y reglamento de 10 
de Abril de 1871. 
Castrocalbon 17 de Marzo de 1890. 
— E l Juez municipal, Cristóbal T u -
rrado. 
Juzgado municipal de 
Valdepiélago. 
Se halla vacante la plaza de Se-
cretario de este Juzgado municipal, 
por defunción del que la desempe-
ñaba D. Juan Fernandez Llamera, 
los que deseen obtener dicha plaza 
presentarán su solicitud documen-
tada con arreglo á la ley vigente 
dentro del- plazo de 15 dias de la 
publicación de este edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia de 
lo cual iíe proveerá interina. 
Aviados 17 de Marzo de 1890.— 
E l Juez municipal, Rafael Tascan. 
A N D N Ü I O S ' OFÍOIAXÉsr''' " 
D. Alfredo Várala de Rey y Rubio, 
Coronel del Cuadro de Recluta r 
miento de la Zona militar de León, 
número 54. 
Suplico á los Sres. Alcaldes de los 
Ayuntamientos partidos judiciales 
de León, Sahagun, Riaño y La Ve-
cilla, ordenen á los reclutas del 
reemplazo de 1889 que se hallen 
comprendidos en los números del 1 
al 551, ambos inclusives, se presenr 
ten eu esta capital el dia 1.'' de Abril 
próximo para ser destinados á Cuer-
po. 
Los que hayan' redimido su suerte 
á metilico no deben presentarse, 
siempre que tengan en su poder el 
certificado prevenido y expedido 
por la Caja de Recluta. 
León 18 de Marzo de Í890 .—Al-
fredo Várala. 
t Imprenta <U la Diputación provincial 
